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Premi Salvador Reixach en l’àmbit comarcal 2015
0. Introducció
Quan vaig haver de decidir el tema del Treball de Recerca em vaig decantar de se-
guida cap a un tema sobre la Guerra Civil. Després de donar-hi voltes i demanar
consell, vaig decidir que tractaria sobre els 4 casos d’afusellament que hi va haver
al poble de Sant Feliu de Pallerols durant la repressió franquista. 
Els objectius que em plantejo són els següents: estudiar la Guerra Civil al poble,
veure com es va aplicar la repressió franquista, conèixer els 4 afusellats, estudiar
el seu procés i condemna i, finalment, esbrinar per qui van ser denunciats i per què. 
Per a la recerca he utilitzat tants mitjans com m’ha estat possible: bibliografia,
documentació d’arxiu, documentació personal i testimonis orals.
1.Aproximació històrica
1.1. La República a la Garrotxa i a Sant Feliu de Pallerols
Un cop caiguda la dictadura de Primo de Rivera, es van celebrar unes eleccions
municipals l’any 1931. La victòria de forces republicanes va comportar un ple-
biscit antimonàrquic que acabà amb el regnat d’Alfons XIII. Amb la proclama-
ció de la República molts ajuntaments formats per partits monàrquics van dimitir,
donant pas als regidors republicans. A Sant Feliu, l’alcalde Isidre Bantí va cedir
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el consistori a Carles Vila (únic regidor republicà), però aquest no va acceptar
l’alcaldia, segurament perquè estava sotmès a moltes pressions. 
Les primeres accions durant el Bienni Reformista (1931-1933) a Sant Feliu van
seguir la línia general: es van canviar noms de places, es van municipalitzar el
cementiri i els serveis d’electricitat, i es donaren subvencions a les famílies més
pobres. 
L’agost del 1931 es va aprovar l’Estatut d’Autonomia en un plebiscit amb gran
participació i una àmplia majoria favorable. A Sant Feliu van votar 476 persones
d’un cens electoral de 500. D’aquestes, només una no hi va votar a favor i va
votar en blanc.1  
El 1933, les eleccions a les Corts Espanyoles van donar la victòria a la dreta, agru-
pada a la CEDA, amb suport del Partit Radical de Lerroux. L’any següent, unes
eleccions municipals van fer pujar la dreta a la Garrotxa. A Sant Feliu, ERC va ser
vençuda per la llista de la Lliga (tres membres de la Lliga, un d’Acció Popular, un
de Renovación Española, un tradicionalista i un independent), encapçalada per
Joan Bantí. 
Davant la vaga general convocada per al 5 d’octubre del 1934, arran de les ten-
sions entre les unions sindicals i el Govern (presidit per Lerroux), aquest va ac-
tuar amb contundència, emprant l’exèrcit i les forces de l’ordre per reprimir el
moviment (especialment a Astúries, on va esclatar la revolució, i a Catalunya, on
Companys va proclamar l’Estat Català). Molts ajuntaments van ser dissolts i no
es van recuperar fins al maig del 1935. A part, moltes repercussions van arribar
anys després: durant la guerra i la repressió. 
Amb les eleccions generals del febrer del 1936 i la victòria del Front Popular, es
va restaurar un govern d’esquerres. Tot i així, a Sant Feliu, on el caciquisme exer-
cia una gran pressió, va resultar més votada la llista del Front Català d’Ordre. 
1.2. La Guerra Civil a la Garrotxa i a Sant Feliu de Pallerols
Amb l’aixecament militar del 17 de juliol del 1936, els sindicats i partits polítics
de la comarca es van posar en alerta. Tres dies més tard, es va formar el Comitè
Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya i es van donar consignes per crear
Arxiu Municipal de Sant Feliu, Llibres de resultats electorals. 
1
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aquests comitès als diferents municipis. A Olot, es va crear el Comitè el 21 de ju-
liol i els pobles de la comarca s’hi van anar sumant dies després. A Sant Feliu es
va destituir l’ajuntament el dia 21 i se’n va formar un de nou amb Josep Calm com
a alcalde. Aquests comitès van tenir el poder durant el primer moment de la gue-
rra: confiscaven armes i imposaven multes a industrials, propietaris o adinerats. 
Ben aviat es va produir una violenta repressió política i antireligiosa arreu de Ca-
talunya. A la comarca van ser assassinats 48 religiosos i hi va haver una crema
d’esglésies generalitzada. A Sant Feliu, el Comitè de Salt va encarregar-se de des-
trossar tot allò pertanyent a l’església. Tot i així, no es comptabilitzà cap víctima
al poble. Cal destacar els fets de la nit del 30 d’octubre del 1936: un bombardeig
franquista a Roses va fer pensar en un desembarcament i aquest moviment va
desfermar una forta repressió sobre els presos detinguts. A Olot  van ser executa-
des 11 persones als camps del Triai. 
Des de la Generalitat es va intentar establir un control dels comitès amb una co-
ordinació comarcal, provincial i a nivell de tot Catalunya, però molts d’aquests co-
mitès (com els de Salt, Sant Joan les Fonts o Orriols) es van prendre la justícia pel
seu compte. 
A partir del 8 d’octubre del 1936, la Generalitat va  intentar recuperar el control
de la situació i va ordenar la dissolució dels comitès i la reconstitució dels ajun-
taments. A Sant Feliu es va constituir un nou ajuntament amb Josep Calm igual-
ment com a alcalde. Amb la modificació de la Llei Catalana de Municipis, que
manava canviar tots els pobles que portessin nom de sant, Sant Feliu va passar a
dir-se Hostoles. 
Diverses diferències dins el consistori van portar Josep Calm a la dimissió el juny
del 1937 i el seu lloc el va ocupar Tomás Peña. 
Per eliminar l’atur es van emprendre mesures d’àmbit municipal. A Sant Feliu,
com a la majoria de zones rurals, es va incentivar la tala i el control del bosc.
Amb l’avanç del front, Catalunya va rebre grans onades de refugiats. A Olot n’hi
va haver vora 1.500 el 1938 i a Sant Feliu, 121. Per encabir aquest volum de re-
fugiats (3.200 a tota la comarca) es van confiscar algunes cases. 
Pel que fa a les víctimes al front, en tota la comarca van morir 640 persones (1,5%
de la població). D’aquestes,  un 90% eren del bàndol republicà. El gruix de les víc-
times del bàndol franquista formava part del Terç de Nostra Senyora de Montse-
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rrat, integrat per tradicionalistes voluntaris. A Sant Feliu hi hagué 22 morts: 18 de
republicans i 4 del bàndol franquista.
Entre juliol i novembre del 1938 es va desenvolupar la batalla de l’Ebre, l’última
gran temptativa republicana de frenar l’ofensiva franquista. La derrota republicana
va permetre l’avanç motoritzat de les tropes franquistes. 
El 26 de gener del 1939, a l’hotel Parc d’Olot, tingué lloc l’última reunió dels
consellers de la Generalitat abans de la caiguda de Catalunya. 
El 4 de febrer del 1939 va caure Girona. Llavors es va presentar un pla de retirada
que comportava una línia de destruccions (dinamitar ponts, sobretot) entre Ri-
poll, Olot, Figueres i Roses. El dia 6 de febrer Sant Feliu va ser ocupat per tropes
franquistes. L’endemà va caure Olot i dos dies després Oix (últim poble de la co-
marca). 
2. La repressió franquista a Catalunya, la Garrotxa i Sant Feliu de Pallerols 
2.1. La repressió franquista a Catalunya
La repressió franquista va deixar 3.385 persones executades a Catalunya entre el
1938-39 i el 1953 (un 1,2 per mil de la població). També s’hi ha d’afegir una tren-
tena de persones executades arbitràriament. Els anys 1939 i 1940 acumulen vora
el 85% de les víctimes totals. 
La repressió és més intensa en zones rurals que en les grans ciutats. La majoria
dels afusellats en zones rurals són afiliats a ERC, mentre que a les grans ciutats
són membres de la CNT. El perfil del represaliat és d’un home adult i casat, fet
que evidencia que la guerra no va tenir un caràcter juvenil. 
La legislació repressiva es basa en la Ley de Responsabilidades Políticas, apro-
vada el 9 de febrer del 1939, la qual és l’origen i la causa dels processos sumaris
dels pròxims mesos i anys.
El franquisme es va proposar eliminar tot allò que representés catalanitat, demo-
cràcia o progressisme. Però també es va utilitzar la repressió, per part dels addic-
tes al règim, per eliminar els competidors comercials o professionals i denunciar
les persones per les seves idees. A més, els actes foren magnificats perquè esde-
vinguessin delictes de pes i els denunciats eren empresonats. Els detinguts defi-
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nitius eren jutjats en Consell de Guerra i les acusacions més freqüents eren:
• Auxili a la rebel·lió militar: de 6 anys i 1 dia a 12 anys de presó.
• Rebel·lió militar: de 12 anys i 1 dia a 20 anys de presó.
• Adhesió a la rebel·lió militar: de 20 a 30 anys de presó o pena de mort. 
2.2. La repressió franquista a la Garrotxa i a Sant Feliu de Pallerols
La comarca de la Garrotxa presenta un índex de repressió força alt (2,4 per mil).
El pes més important el té Olot, amb 20 víctimes (1,6 per mil), seguit de la Canya
(que inclou Sant Joan les Fonts i Begudà) que presenta l’índex més alt de tot Ca-
talunya en les poblacions d’entre 2.000 i 2.999 habitants (6,7 per mil). El fet que
explica això és que a Sant Joan les Fonts foren executats molts joves pertanyents
al comitè revolucionari. 
També cal destacar que la repressió a la comarca abasta un gran ventall d’edats.
La mostra la tenim a les Preses, on una víctima tenia 78 anys. 
Pel que fa a Sant Feliu, tenim 4 afusellats: Carles Vila, Tomás Peña i Josep Calm
(afusellats el 28 de juliol del 1939) i Josep Saus (executat el 10 de desembre del
1940).
2.3. La Causa General
La Causa General és un instrument repressiu que té com a objectiu reunir totes les
proves dels «fets delictius» comesos al territori controlat per forces republicanes
durant la guerra. En aquests processos s’hi pot trobar informació molt extensa,
amb detall de l’actuació política de les persones d’esquerres durant la Guerra
Civil, a més de la seva situació (gairebé tots empresonats, afusellats o exiliats) a
partir del febrer del 1939. 
Actualment, aquests documents es troben a l’Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid i poden ser consultats a través de la xarxa, ja que han estat digitalitzats.
2.3.1. La Causa General a Sant Feliu de Pallerols
La Causa General de Sant Feliu es va obrir el 25 d’octubre del 1940, i s’hi pro-
cedia als estats 1, 2 i 3. El primer correspon a una relació de les víctimes durant
el domini republicà i no s’hi recull ningú. El segon comprèn la relació dels cadà-
vers de gent de fora del municipi trobats morts. En aquest cas hi consta un mos-
sèn de Palafrugell, trobat en un voral el 19 de setembre del 1936. El tercer estat
és la relació de danys i perjudicis causats durant el domini republicà, on es recull
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l’explotació massiva del bosc (xifrada en un milió de pessetes). També s’hi inclou
el nom d’afectats i de responsables (amb el seu actual parador). 
La causa es reactiva al cap d’un any quan, des de la Fiscalia, es demana al con-
sistori del poble que aporti detalls sobre els estadis 1, 2 i 3. I s’amplia, l’abril del
1942,  en un informe molt més extens proporcionat per la Guardia Civil, on es
dóna informació sobre l’estat de l’ordre públic i es facilita la relació dels «indivi-
duos más destacados en partidos del frente popular o que de manera activa mi-
litaron o propagaron dichos partidos». També es recullen les accions preses per
la «justícia roja» durant el domini republicà. 
A partir del 1943, es comença a prendre declaració a les víctimes de la repressió
antirepublicana. Els principals declarants són propietaris de boscos i no residents
al poble. Cal destacar Josep Martra i Joan Trias (denunciants de Josep Saus),
Josep M. Arbat,  i Miquel Bastons (denunciant i cap de la Falange al poble). 
3. Els afusellats per la repressió franquista a Sant Feliu de Pallerols 
3.1 Josep Calm Aulinas
3.1.1. Notes biogràfiques
Josep Calm va néixer el 8 de setembre del
1891 a Joanetes. Era fill d’una família
d’hostalers. Era el petit de 4 germans i de
jove va anar-se’n del poble per aprendre
l’ofici de ferrer. Es va casar amb Maria Lla-
gostera, natural de Sant Feliu de Pallerols.
El matrimoni va tenir 4 fills: Privat, Sidro,
Lluís i Esteve.
Era un home alt i prim i sembla que tenia un
caràcter dur. Estava afiliat a Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i va ser alcalde i president del comitè als inicis de la guerra.
Durant aquest període tingueren lloc les multes a gent de dretes, les expropia-
cions, l’explotació forestal i la crema de l’església. 
El 12 d’abril del 1939 va ser denunciat i detingut. El dia 6 de maig va ser con-
demnat a mort i el 28 de juliol del mateix any va ser afusellat. 
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3.1.2. El procés
Josep Calm és denunciat2 el dia 12 d’abril del 1939 per Manel Casademont (pri-
mer alcalde franquista), Josep Serrat i Miquel Font, amb l’acusació de formar part
de l’ajuntament durant la República i la guerra, ser propagandista de les idees
marxistes, imposar multes a propietaris, motivar l’explotació forestal de propie-
tats de «personas de orden», i col·laborar en la detenció de Joan Vidal (veterinari
de les Planes) i Matías Castañer (veí d’Olot), ambdós posteriorment assassinats.
L’endemà mateix, Josep és citat a declarar i es defensa: Afirma que abans del Mo-
vimiento estava afiliat a ERC, havia estat president del comitè revolucionari, al-
calde i també regidor. Que per coaccions del comitè de Sant Joan les Fonts es va
veure obligat a entregar Matías Castañer; igualment amb Joan Vidal, que fou en-
tregat al comitè de les Planes. Nega haver perseguit les famílies dels que es pas-
saven a la “Zona Nacional”, així com també tots els altres fets delictius que se li
imputen. 
El 29 d’abril declara davant del jutge, i es defensa amb els mateixos arguments. 
El 6 de maig se celebra el judici, un consell de guerra sumaríssim. És condemnat
a mort juntament amb 8 persones més i afusellat el 28 de juliol del 1939 a les tà-
pies del cementiri de Girona (on, aquell mateix dia, van ser afusellades 69 perso-
nes).
3.2. Tomàs Peña Navarro
3.2.1. Notes biogràfiques
Tomás Peña va néixer a Fréscano (Saragossa)
el 18 de maig de 1888. Era fill d’un agrimensor.
Veí de Sant Feliu, era cap de l’estació del tren.
De petit havia estat alumne del Col·legi d’Or-
fes de Sant Julià de Vilatorta. Ell i la seva dona,
Elvira (llevadora de professió), es devien esta-
blir al poble en sortir la vacant de cap d’estació.
Va ser alcalde durant la guerra, des del juliol
del 1937 fins a l’entrada de les tropes franquis-
Vegeu el treball complet per als textos originals de les acusacions.
2
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tes. Durant el període que va estar al consistori destaca l’arribada de refugiats de
guerra, així com també l’explotació forestal. Estava afiliat a Esquerra Republicana
de Catalunya i a la UGT.
El 12 d’abril del 1939 va ser denunciat i detingut. 
3.2.2. El procés
El procés contra Tomás Peña és similar al de Josep Calm però hi ha més “testi-
monis” que declaren en contra seva.  Les acusacions (per ordre) són:
- Alcalde de la localitat i membre del comitè.
- Marxista i propagandista.
- Perseguidor de les famílies de desertors que es passaven a l’Espanya Nacional.
- Col·laborador en la detenció de Matías Castañer i Joan Vidal.
- Impositor de multes als propietaris. 
- Col·laborador en la crema de les imatges de l’església.
- Instigador de la tala d’arbres i explotació dels boscos de gent d’ordre. 
També és acusat, per part de Manel Casademont, de ser l’artífex de la detenció de
Climent Serrat. Miquel Font hi afegeix que, en aquesta detenció, Climent Serrat
fou arrossegat, maltractat i amenaçat de mort. Tomás Peña es defensa, justificant
els seus actes.
Igual que Josep Calm, és detingut i jutjat el 6 de maig i sentenciat a pena de mort.
El 28 de juliol és afusellat al cementiri de Girona. 
3.3. Carles Vila Colomer3 
3.3.1. Notes biogràfiques
Carles Vila va néixer a Sant Feliu de Pallerols el 20 de setembre del 1889 i era fill
de moliner. Tenia 7 germans. De jove va aprendre l’ofici de carnisser, es va casar
amb Anna Corominas i van obrir la  carnisseria coneguda com “Can Carlos”. El
matrimoni va tenir 7 fills: Pepet, Lluïsa, Sandro, Teresa, Albert, Joan i Anna Maria. 
Carles Vila era un home molt senyor i tenia un caràcter molt temperamental. Va
ser regidor durant la República i la Guerra, i també va ser membre del Comitè. Va
ser l’encarregat de subministraments des de l’octubre del 1936. Estava afiliat a
Acció Catalana Republicana.
Vegeu apartat 3.3.3. del treball per als documents personals de Carles Vila (cartes enviades des
de la presó).
3
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El 12 d’abril va ser denunciat i detingut. Du-
rant el seu empresonament va trobar la ma-
nera de comunicar-se amb la família a traves
d’unes cartes, sovint escrites en paper de
fumar, amb un valor sentimental inestimable.
El 6 de maig va ser jutjat i el 28 de juliol del
1939 va ser afusellat al cementiri de Girona. 
3.3.2. El procés
El procés contra Carles Vila és diferent dels
altres, ja que forma un paquet amb Deogrà-
cies Vila (el seu germà petit) i Joan Comas
(també veí de Sant Feliu). Els denunciants són
els mateixos que en els altres dos processos i
les denúncies i els fets imputats són exacta-
ment els mateixos. 
Carles Vila també és interrogat. En les seves declaracions diu que els diners de les
multes cobrades pel Comitè es van destinar a l’ajuntament, que ell no va partici-
par en la crema de l’església ni en les detencions de Matías Castañer i Joan Vidal.
També nega haver perseguit les famílies dels que es passaven a l’Espanya Na-
cional, ans al contrari. Va ser detingut i empresonat. 
En una declaració posterior, Josep Collelldemont manifesta que desconeix si Car-
les Vila va tenir res a veure en la detenció de Matías Castañer i Joan Vidal, però
diu que li va requisar un cotxe en nom del Comitè i que el va utilitzar per als seus
interessos personals.
El dia 6 de maig Carles Vila és jutjat, juntament amb Josep Calm i Tomás Peña i,
com ells, és condemnat a mort i afusellat el dia 28 de juliol del 1939 a Girona.
3.4. Josep Saus Prat
3.4.1. Notes biogràfiques
Josep Saus va néixer el 9 de febrer de l’any 1908. Fill de pagès, es va quedar orfe
de mare als 19 anys. Era picapedrer i es va casar amb Conxita Torrecabota, amb
qui va tenir una filla, la Dolors.
Era un home amable i amb facilitat de paraula. Va ser regidor a l’ajuntament i
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membre del Comitè durant la guerra. Era
l’encarregat de l’explotació forestal i estava
afiliat a la UGT; fou un dels fundadors del
sindicat al poble. Durant la guerra va amagar
dos capellans a casa seva, fet que li va provo-
car certa enemistat amb els membres del Co-
mitè local. 
Acabada la guerra va anar a viure a Sant Da-
niel. D’allà estant, va presentar-se voluntari a
la presó, d’on va sortir al cap de poc, gràcies
a un aval d’un dels mossens que havia ama-
gat a casa seva. 
El 10 de novembre del 1939 va ser denunciat
i, el 30 de març, jutjat i condemnat a mort. Els dies que seguiren a la seva con-
demna, els va passar en una cel·la d’aïllament (una “nevera”). Els esforços de la
seva família, que va aconseguir molts avals, van ser en va i Josep Saus fou afu-
sellat el 10 de desembre del 1940 al cementiri de Girona. 
3.4.2. El procés
Josep Saus no va ser denunciat de bon principi, com va passar en els altres tres
casos, tot i que havia estat un temps a la presó. La denúncia va ser escrita pos-
teriorment per Miquel Bastons, cap de la FET al poble, el qual va fer un in-
forme acusant-lo de roig, membre del Comitè i de l’ajuntament durant la
guerra. 
Després d’aquest informe, la Comissaria d’Investigació i Vigilància de Girona
ordenà la detenció de Josep Saus. Aquest fou citat a declarar i es defensà  dient
que mai va rebre cap ordre del Comitè i que es va guanyar certa enemistat en
saber-se que amagava dos capellans. 
Un nou informe del cap de la Falange del poble li imputa 3 nous càrrecs: partici-
par en la detenció de Matías Castañer i Joan Vidal, imposar multes a gent adine-
rada i haver participat directament en la persecució de familiars de desertors amb
el fi d’assassinar-los. 
El dia 7 de desembre es presenta un informe de l’alcalde de Sant Feliu i el dia 12
un del comandant de la Guàrdia Civil de Sant Esteve d’en Bas, ambdós acusant-
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lo del mateix que havia declarat Miquel Bastons. 
Entre el 19 i el 22 de febrer de 1940, declaren més testimonis en contra  seva:
Joan Trias, Josep Serrat, Josep Martra i Joan Bantí (que havia estat el primer al-
calde de la República al poble). 
El 30 de març és jutjat i condemnat a mort. Immediatament després, comencen a
aparèixer testimonis a favor de Josep Saus, demanant la commutació de la pena.
El 15 d’abril del 1940, una carta feta per l’ajuntament i enviada directament a
Franco demana clemència (aquesta carta és firmada per l’alcalde i per Miquel
Bastons, els quals abans han testificat contra ell). 
També hi ha cartes de particulars: Josep Torrecabota, cunyat de Josep Saus; Con-
xita Torrecabota, la seva esposa; Miquel Torra, propietari i amic de la família, a
qui en Josep havia salvat en més d’una ocasió; Bartomeu Alabau, veí de les Pla-
nes; Francesca Saus (cosina) i Lluís Colomer.
Malgrat tots aquests avals, l’auditor de guerra del cas redacta una carta al Gene-
ral Governador de Girona, a dia 18 de novembre de 1940, demanant que es com-
pleixi la sentència. I així, Josep Saus és afusellat el 10 de desembre del 1940 al
cementiri de Girona. 
4. Memòria oral4
Per complementar la meva recerca he fet 5 entrevistes que donen un caire
més humà i també una posició més d’esquerres, als aspectes exposats al pro-
cés i les condemnes. Alhora, també m’han servit per completar aspectes de
les vides dels afusellats que les fonts documentals no em podien propor-
cionar. 
Pilar Casas (2014), neboda de Josep Calm, era a casa el seu oncle en acabar la gue-
rra i va viure de primera mà tots els fets. Als seus 100 anys, explicava les vivèn-
cies fil per randa, d’una manera tan ferma com el seu caràcter. 
Dolors Saus és l’única filla que va tenir Josep Saus. Ella no recorda gairebé res
del seu pare, perquè tenia 4 anys quan va ser afusellat,  però en sap moltes coses
i n’ha patit les conseqüències. 
Vegeu apartat 4 del treball per a les entrevistes íntegres.
4
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L’Anna Maria Vila és l’única filla viva d’en Carles Vila. Ens explica moltes coses
de la família Vila i algun record que té, malgrat ser molt petita quan van passar
aquests fets. 
L’Anna Coma era d’una família d’esquerres, però en la qual mai ningú s’havia
posat en política. Ella tenia 13 anys quan va acabar la guerra. Ja de gran, es va
casar amb l’Albert Vila, un dels fills de Carles Vila. Té molts records dels 4 afu-
sellats i d’alguns episodis transcorreguts al llarg de la guerra. 
En Carles Aulí és nét d’en Carles Vila. El que sap de l’avi és el que es deia als di-
nars de família i el que ha anat recopilant de la seva memòria. A més, va transcriure
i ordenar totes les cartes enviades per l’avi Carles des de la presó. És un home serè
que transmet una gran saviesa amb les seves paraules. 
5. Els denunciants
La majoria de gent que firma les acusacions ho fa per odis i venjances personals,
havent guanyat una guerra, actuant amb una exaltació pròpia de la victòria i es-
poliant el vençut d’una forma aclaparadora. 
Denunciants
Josep Calm Tomàs Peña Carles Vila Josep Saus
Josep Serrat      Miquel Bastons     Ramon Comas Joan Trias
Miquel Font Miquel Font Josep Serrat
Maria Ferré         Pere Colomer - Josep Martra
- - - Joan Bantí
Manel 
Casademont
Manel 
Casademont
Manel 
Casademont
Josep 
Collelldemont
Miquel 
Bastons
1
2
3
4
5
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Però els noms que figuren en aquesta taula no ens reflecteixen estrictament la ve-
ritat sobre els que tenien un real interès en el mal d’aquestes persones: qui movia
els fils va encarregar-se de no sortir-hi. Qui tenia el poder al poble, els cacics, la
gent adinerada i amb propietats, són el motor d’aquestes denúncies. Durant la
guerra se’ls havien imposat multes i havien patit una explotació massiva de les
seves propietats, i això els va generar un odi acumulat que, en acabar el conflicte,
es va destapar. 
Després de la meva recerca, he arribat a la conclusió que els qui realment tenien
el poder al poble eren:
- Josep M. Arbat: metge i, posteriorment, alcalde de la dictadura.   
- Lluís Colomer: conegut com a Lluís Peric. No va ostentar cap càrrec, però era
un dels addictes al règim amb més activitat al poble.
- Josep Martra: conegut com a “Nenic”. Propietari que durant la guerra va rebre
multes i a qui es van sostreure dos muls. Tenia un odi personal a Josep Saus.
- Manel Casademont: conegut com a “Manel dels burros” i membre d’una famí-
lia molt de dretes. Va ser el primer alcalde de la dictadura. 
La resta de gent que denuncia ho fa per algun motiu personal directe, o bé perquè
són addictes al Movimiento i li ofereixen la seva col·laboració. Cal pensar que és
un moment que la por i la incertesa són molt presents i alguns denuncien per treu-
re’s del damunt qualsevol sospita que es pogués tenir sobre ells. 
Per tant, a part de parlar d’una persecució ideològica, també parlem d’una ven-
jança personal: d’eliminar gent que fa “nosa”. També és veritat que hi ha moltes
maneres d’apartar algú,  i en aquest cas s’optà per l’opció més directa: la mort. 
6. Conclusions
Amb aquest treball he pogut conèixer els fets de la guerra i la postguerra més im-
mediata en el meu poble. M’ha ajudat a entendre i veure de primera mà tot el que
havia sentit a dir sobre la mort d’aquesta gent, a més de descobrir fets i circums-
tàncies que desconeixia completament. 
Els fets que van involucrar la meva família i el meu besavi, els tenia com una
cosa molt llunyana. Amb aquesta recerca se m’han apropat molt, fins al punt de
sentir un afecte que em seria impossible d’experimentar si no l’hagués realitzada.
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A més, he conegut les figures de Josep Calm i Josep Saus. Quant a Tomás Peña,
m’han quedat diversos aspectes per saber, ja que no té descendència ni parents pro-
pers que hagin pogut ajudar-me. 
Crec que amb aquesta recerca hauré recuperat l’esperit i la memòria perduts d’a-
quests homes que van morir injustament, víctimes de l’odi i la venjança, i que
mai han tingut cap mena de reconeixement al poble. 
La repressió franquista fou duríssima. Malgrat no haver comès cap delicte de
sang, les víctimes de Sant Feliu van pagar els seus actes amb la pena capital. Ells
mai degueren pensar que les seves accions els durien a la mort. Van ser víctimes
d’un règim que es va fixar l’objectiu de fer net i acabar amb tot el que hi havia
hagut abans. 
Quant als denunciants, queda per fer un estudi més profund sobre les seves vides
i intentar esbrinar els motius de fons que els van portar a desitjar la mort d’un veí
del poble. De totes maneres, he preferit deixar-ho de banda per no ferir sentiments
ni remoure consciències que al llarg del temps s’han anat esborrant.  
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